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DISEÑO E INFORMÁTICA  I Y II
DISEÑO DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES
Diseñador gráfico 
Estudió diseño gráfico en la Escuela Superior de Artes Vi-
suales Martín Malharro de Mar del Plata.Se desempeña 
como diseñador gráfico freelance y docente universitario.
Ha realizado conferencias y talleres en Argentina, Perú, Bo-
livia, Colombia, México y Francia.Autor del libro “Sobre di-
seño” (2004, Editorial, Asunto Impreso).
En 2014 realiza su primera exposición de humor gráfico 
“Football en Metáforas” en la Galería Artis Universidad Au-
tónoma Metropolitana, Azcapotzalco, México.
En el 2019 la Universidad UCES editó “100 afiches, 10 recur-
sos expresivos”, ebook que resume 30 años su trabajo como 
diseñador.
Parte de sus trabajos integran la colección del Museo de Arte 
Moderno de Buenos Aires.
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DIARIO O GLOBO SUPLEMENTO DE CULTURA
Afiche dar el la tecla, 250 aniversario 
del natalicio de Beethoveen
AFICHE KLEPTOCRACY
Primer premio Golden Bee 2020. Categoría Corrupción Zero.
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Estudiante: Francisco Marín 
Carrera: Diseño y Comunicación Visual
Sede: San Isidro
Materia: Diseño e Informática I
Profesor titular: Fabián Carreras
